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Eleccions?
Li possibilitat i àdbuc li prob&bilitit de li celebració d'unes eleccions,—i Ics
que el sufrtgi femení, donaria el màxim interès—ha despertat i toi Catalunya uni s
grin activitat i uni curiositat fondíssims. Qain resultat produirà i la nostra terra, I
aquesta nova consulta al cos electora ? Quin pervindre està reservat als nostres !
Municipis, per virtut de la lliure resolució de tot un poble? !
Són aquestes unes incògni'es capaces de desvetllar en l'esperit ciutadà la mà- I
x^ma inquietud. Quan un país passa per un període constitutiu les commocions |
que es produeixen, afecten tois els ordres de la vida po ítica d un país, tant la mes |
modesta política d'un poble com l'orien'aeíó general de la d'un Estat, i en casos |
semblants és molt di&cil, és impossible quasi, determinar l'abast concret i precís >
d'utnes eteccions administratives i d'unes eleccions polítiques, doncs l'adminis- |
tíBció requereix, per ésser profitosa, estar reco'zada en la vida normal de tot l'or- |
ganisme pò rtic. f
Hi ha, però, quelcom en totes les lluites electorals, que essenS en si mateix, ;
aijectiu, pot influir d'una manera substantiva en l'èxit o en el fracàs: la forma de
la lluita, el moment de la liuita i les armes de la lluita. Segons ei moment en què
la lluita es plantegi, l'esperit ciutadà vibra amb intensitats diferents, dignes sempre
de tenir-se en compte; segons la forma en què la lluita es plantegi, els atacs de '
l'enemic tenen major agressivi at, els arguments propis més força; segons les ar¬
mes, això és, el règim electoral vigent, canvia radicalment l'estratègia de la liuita.
Per això creiem nosaltres que en els moments actuals, tot tenint present i donant
preferència als drets de la nostra conciència de catòlics i ais nostres sentiments de
ciutadans, hem d'esguardar amb serenitat la possibiiifai o fa proximitat de la liuita,
JBO compremetent per avançat la futura governació de la ciutat sense conèixer les
circumstàncies, el moment i els preceptes electorals amb què la lluita tindrà de
realitzar-se. -
Quin serà eí momen ? Es avui dia un de tants secrets q ue es reserva l'Esquer¬
ra, si és que realment sé ja criteri format respecta a ell. í
Quines seran les circumstàncies? Dit està que depenen i vénen condicionades
pel moment.
Quins seran els preceptes electorals amb què la lluita haurà de reali zir-st?
Respecte a aquest extrem, la indeterminació és encara més gran. En un projecte
de llei presentat al Parlament Català s'estab'eix un règim electoral tan absurd, que
és impossible que pugui arribar a ésser uns realitat lega^; i corrobora aquest cri-
ten nostre, els acords d'importants municipis de Catalunya — cníre ells
e! nostre—en pro de la represeetació proporcionsl. ¿S'hiiuran de fer, doncs, íes
eleccions per representació proporcionar, per règim majoriíafi o per altre proce¬
diment no determinat encara? Es indubtable que segons quin sigui el procedi¬
ment que es segueixi, canviarien radicalment totes les prespeciives electorals, i fó¬
ra, per tant, prematur, parlar avui dia de determinades esíralrègies electorals sen¬
se tenir en compte aqueixes realitats que han de condicionar el futur. i
E. D. de T.
actua en aquest Ajuntament als efectes
del reconeixement del quart quinqueni;
I Joaquim Clavell, demanant que se'l
nomení director del Dispensari anti-
veneri de la ciutat. Cada un d'ells passa
a la Comissió respectiva.
S'aprova:
Pagar el reintegre de 26'25 pessetes
en l'apèndtx de l'amiliarament de rús-
teg»; vàries factores de viatges fets pels
guàrdies municipals; denegar la petició
de vacances feta per i'empleat Porta,
perquè durant el mes de juliol no se'n
concediran a ningú; facultar a l'Alcal¬
dia per delegar els regidors i funciona¬
ris que han de concórrer al pròxim
Congrés de Mnnicipis que es celebrarà
a Barcelona; adjudicar al sastre senyor
Santamaría la confecció d'uniformes
pels guàrdies municipals i els rurals;
fer frsjos nous a cada mtcer i ordenan¬
ça i gorres pels llacerr; llogar dos tem¬
porers per la coxfeecíó del padró de |
cèdules reglamentant-se el treball de
cëda un; la relació de jornals de Ja set¬
mana passada que puja 2.59175 pesse¬
tes; les factures d'Electricista Catalana,
Murlans, Pujol i Navarro; ins'al'lar un
llum en el'carrer de Llauder cantonada
a Amadeu Vivcs; i la concessió dels
permisos d'obres demanats pels senyors
Sub'ña, Soler, Cabanyes, GiS Mataró,
Ribas, Vidal
Aíbo.
gacions religioses, per tal de preparar
el traspàs de l'ensenyament dels reli¬
giosos.
Per tal de posar-se d'acord, es sus¬
pèn la sessió uns breus minuts i en re¬
prendre-la, el secretari dóna lectura a
l'esmentat decret publicat en el Builleií
de la Generalitat en virtut del qual en
cada localitat que existeixin congrega¬
cions religioses dedicades a l'ensenyan¬
ça deuran crear-se unes Comissions
mix'es formades per 1 mestre i 1 mes¬
tressa, 2 regidors dei Municipi i 1 re¬
presentant dels pares de família nome¬
nat per la junta local de 1." ensenyança,
els quals tindran cura de preparar l'a¬
cordat traspàs de l'ensenyament.
A continuació l'alcalde proposa que
per aquests càrrecs siguin nomenats el
tinent d'alcalde senyor Jaume Recoder
i el regidor senyor Joan Novellas.
S'aprova.
L'urbanització
del carrer de Sant Josep
I E! senyor Monscrrat diu que ara que
! s'ha acabat l'enderrocament de les dues
I cases dei carrer de Sant Josep, seria
¡ l'hora de que l'arranjament definitiu de
^ l'entrada d'aquesi carrer no es fes es-
' perar gaire, per veure s! per les prope-
' res festes de les Santes ja esíà del tot
I enllestit
Llinés, Gauffiudí, Pla i f Reooder en nom de it Co-
^ missió de Fpment li contesta que això
•Timbé s'aprova cl pressuposi anive¬
llat per la construcció d'una casa que
serà rifada regint-se amb el sorteig de
ja hauria estat resolt del tot si no fo^
que s'han fet o es fan gestions perquè
aquest arranjament costi pocs diners a
la Loteria Nacional corresponent a Oc 1 «'Ajuntament I si pot ésser cap millor
Notes d'Art
Rafael Estrany a la XXIil
Exposició de l'agrupació
d'Aquarel·listes de Cata¬
lunya
LfuisjM.® Folch i Torres, crític d'Art
de EI Mati ha dit fa pocs dies en aquest
diari:
«L'Agruptció d'Aquarel·listes de Ca¬
talunya ha fet la seva XXllI exposició a
les Galeries Laietanes. La presidència
d'honor, segons resa cl catàleg, l'han
donada a una aquarel·la de Fortuny;
potser la presidència és mes de respct-
le al pintor ja h stóric; csr els hònors !
d'aquesta expos ció els fa, sens dubte,
Raiaèl Esfraiiy, amb quatre pliifures que
són altres tants c«p3 de brot de l'aqua¬
rel·la. Poques coses s'ban pintat a
i'aqparel la amb tanta ànima i amb tan-
La SCSSiÓ d'ahir
Amb quasi una bca de retard co¬
mençà ia sessió. A Is presidència el se¬
nyor Rabat. Al seu entorn els senyors
Recoder, Cantó, Llavina, Monserrat,
Puig, Vinardell, Biayna, Pradera i Mas-
riera.
Escrits i instàncies
Aprovada l'acta i llegida una disposi¬
ció oficial convocant entre altres la pro¬
visió de la p'eça d'intervenfor d'aquest
tubre i no a setembre com en principi ;
s'havia dit. I
D'acord amb vàries indicacions s'au¬
toritza l'instal·lació dels banya públics I
í a la platja amb la condició de que s'em- i
2' f
'
p'acin entre ess carrers de Sant Joan i |
Sani Pere, tapant-se la desembocadura i
d'una claveguera. [
igualment queda aprovat: les factures ^
f presentades pels senyors Bosch, Pera i |
! Pruners; la designació de! tinent d'al-
calde senyor Recoder i del regidor se- \
ï
■ nyor Biayna per l'inspecció dels pavi- í
menis dels carrers de Mata, Prat de la |
Riba i P:aça de l'Escorxador; l'tdjudi- |
I cació a Agustí Coli per 5.248 pessetes f
I de la construcció de la claveguera del I
[ carrer de Garcia O'iver; i l'acte de re- |
I cepcíó definitiva de la claveguera tubu-
Ilar del carrer de Sant Cugat.Així mateix s'adjudica ai eerraller
Al·ludeix certes reunions dels propieta¬
ris afectats en aquesta millora en una
de les quals es redactà una acta de com¬
promís amb ei repari de les despeses a
satisfer per cada un d'ells, en quotes
volun àries i segons notícies que té tan
sols falten dos o ires propietaris sig¬
nar-la, pel qual és probable que de les
deu 0 dofze mil pessetes que costaran
les obres, l'Ajuntament no en pagui
quasi res. Per això, és convenient no
acce'erar el curs de les obres, puix és
preferible esperar una mesada més per
veure si aquelles gestions donen el re¬
sultat pràctic i econòmic que hom cerca.
El senyor Monserrat queda satisfet
amb les anteriors manifestacions del se¬
nyor Recoder que creu seran ben re¬
budes per tots els mataronins, felicitanl-
se d'haver-les provocades.
Finalment és closa la sessió.
la inspiració, i fins amb una tan destra
tècnica, com «Nois j igant a la platja>. | dcració Provincial de Cooperatives, re-
«El noi de l'acordió» és un bell parió I clamant sobre uns arbitris de plus và-
de l'an erior. Estrany pinta a l'aquarei- I
la com un vell mestre que hagués vis
. • j.t . j i Joan Julià la construcció del reixat iMunicipi, et secretari dóna compte dels $ -*
I barris de! Parc pel preu de 15.500 pes-
segü n s escrits i instàncies: I " ^
J. Escalera dçmansnt llicència per ma- I
lalí; J. Vidal,.sol·licitant empleu dí mu- «
nItípaS; M.Cid, perquè se li retornin |
unes pessetes pagades com a servitud I
de pas en eí Camí de la Geganta; Fe- I
CU! el concepte modern de la pintura».
Felicitem al nostre estimat amic pel
nou èxit que representa la seva aporta¬
ció a l'esmentada exposició.
Iuí; A. Domenich, sol·licitant permís
per una parada de taxis; empleats Galés
i Gallifa, demanant vacances; secretari
municipal senyor de Boado, comuni¬
cant que el mes que ve farà 20 anys que
setes.
Els representants de FAjnntament
en la Comissió Mixta que ha de
preparar el traspàs de Fensenya-
V ment
Ei senyor Recoder recorda que si no
està mal fixat està acabant-se el termini
fix»t en una disposició oficial per tal de
que l'Ajuntament nomeni els seus re¬
presentants en el sí de la Comis|sió mix¬
ta que deu crear-se amb moíiu de í'a-
proveda llei de Confessions i Congre-
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 201.526 pies. 00 ets. procedents
de 215 imposicions.
S'han retornat 150.257 ptes. 05 cís. a
petició de 184 interessats.
Mataró, 11 de juny de 1933.
El Director de torn,
Josep Montserrat
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PREGUEU A DÉU PER L'ANIMA DE
Felicia Horta i Vives
Administrador de i'Associació de Devots de Jesús Sagramentat de ia Parròquia de S^t Josep d aquesta Ciutat
President de la Cambra Oficial de ia Propietat Urbana de Mataró
qui ha passat a millor vida a l'edat de 76 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
========================x^^ A. C. S. =====================^^
Els seus desconsolats: esposa, Maria de l'Encarnació Caparà; fills, Josepa i Joaquim; fills polítics, Xavier Salu-
si i Montserrat Gualba; néts, Xavier, M.^ Josepa, Dolors, Montserrat i Núria; germans, Dr. Miquel Horta i Francisca
Horta; germans polítics, Enriqueta Felip, Joan Padrós i Josepa Caparà Vda de Triedu; nebots, cosins, família tota,
ia Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Mataró i la casa «Manufactures C et Vicens, en assabentar als amics i co¬
neguts de tan sensible pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions, i es serveixin assistir a la casa
mortuòria, F. Macià (abans Argentona), 29, demà passat dilluns, dia 19, a DOo QUARTS DE CINC de la tarda,
per acompanyar el cadáver a l'esg'ésia parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral
que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà e! següent dilluns, dia 26, a les DEU, en l'esmentada església
parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Does misses a les deu amii ei caut de "Maitines,, i "Laades,, Ofíci-iunera! i seguidament ia missa dei Perdó.
Mataró, 17 de juny de 1933.
formada pels tècnics municipals i apro¬
vada prèviament per la Corporació
municipal i el saldo, amb devolució del
resguard de la fiança i en el seu cas
aquesta, si està constituïda en la Caixa
municipal, després d'aprovada l'acta de
recepció definitiva.
El projecte i condicions facultatives
i econòmiques que han de regir per a
la celebració dei concurs i ulterior de*
senvolupament del contracte, estaran a
la disposició dels qui pretenguin con¬
córrer al concurs, en la Secretaria mu¬
nicipal on podrà ésser examinat l'expe¬
dient respectiu durant les hores de des¬
patx dels dies feiners.
Cal remarcar que apart dels opera¬
ris encarregats de la direcció o bé dels
tècnics, que no obstant deuran sotme¬
tre's a la superior direcció dels tècnics
municipals, tots els operaris empleats
en l'obra deuran ésser veïns d'aquesta
ciutat.
Model de proposició
D veí de domiciliat en ei carrer
de n.° que està en ple ús dels
drets civils, assabentat de la convoca¬
tòria del concurs per a adjudicar la
construcció de cinc mil metres d'afer¬
mat 0 pavimentació en els carrers d'a¬
questa ciutat que designarà la Corpo¬
ració municipal, ofereix encarregar-
se'n amb les condicions que figuren en
l'expedient—ampliant-les 0 modificant-
les amb les següents:
Declara ademés, que les remunera¬
cions 0 jornals mínims que percebran
els operaris i empleats els serveis dels
quals s'utilitzin en les obres objecte del
present contracte, seran les següents.....
Mataró 17 de juny de 1Q33.—L'Al¬
calde, Josep Rabat—P A. de l'E. A^
El Secretari, N. S. de Boado.
DIARI rii&tATARÔ
ïs troba de venda en els llocs següenisi
Aíbrerta Minerva . Barcelona» 13
rrta t Tarragó . . Rambla» 28
Jtbrerla H. Abadal. Riera» 48
Mbrería Catòlica . Santa Maria» 10
»<. ri DImm áfi
NOTICIES
Observatori Meteeralòglc 4e les
f^Lsceles Pies ét Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 17 de juny 1Q33
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegldai 758'8—766'65
Temperatura: 18'15—20*
i Alt. reduldai 756'9—754 52
I Termòmetre sec: 18 2—IQ Q
Pateo- ! » "numm 15'8—171
metra ! Bamitaí relativa^ 76—84
ITanaÍÓ; 11'88-13'69
Termà- ; | Ombr»; 22'
\ Refiecíe: I3'8
tOirsetió: SSW-W
' VeSoeüat sefoni! 2 75-6 8
i Aaemômetrai 092
1 itetorrefui: 278
Mo.l. ? CISilB» — C NHttveli i 0 - 1
Flavlómalrat 6*3
f^lnjai 0'3
Ivaperòmetrs:
Wai dal ael^ S - CS
Bitot is Is aari 2—'7
i'ebsarftner! J. Recoder
Demà, la funció de la Vereda de la
Bisílica parroquial de Santa Maria es
celebrarà a les set de la tarda, en lloc
de les vuit com havia estat anunciat
primerament.
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rajoles « Tubos - Refractaris
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
En l'anunci oficial que publicàvem
f 1 pocs dies, per la provisió d'una pla¬
ça de peó fontaner en el nostre Ajunta¬
ment, ens va passar per alt consignar
que per concórrer a aquest concurs és
precís tenir coneixements de mecànic.
Abans d'ahir, a dos quarts de cinc de
la matinada foren detinguts a l'esiació
del f. c., pels vigilants nocturns, dos in¬
dividus que digueren anomenar-se Al¬
bert Zamora, de 35 anys, portuguès, i
Joan Santos, de 24 anys, d'Alacant,
ambdós seose domicili, els quals por¬
taven un sac amb 12 conills que no sa¬
beren explicar d'on els havien tret Més
tard, però, i després d'haver fet dife¬
rents gestions per saber d'on eren,
els detinguts declararen que n'havien
sostret deu de l'estació de Llavaneres i
els altres dos d'una casa de pagès de
Caldes d'Estrac anomenada Can jan.
- —Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialiízada en obsequis i
toies és La Cartuja de Sevilla.
D jous, a les quatre de la matinada,
un vigilant nocturn cridà l'alto! a un in¬
dividu que passava per la Ronda de
Barceló amb un paquet sota el braç.
L'individu no solament no en féu cas
sinó que li contestà en males formem;
aleshores el vigilant II donà un cop que
li féu caure el paquet a terra descobrint-
se li un ganivet que portava amagat so¬
ta el paquet, posant-se aquell a córrer i
aconseguint fer-se escàpol. Mitja hora
més tard, però, fou sorprès a l'estació
i conduït al quartaret del Municipi. El
detingut s'anomena Miquel Azamar Pa¬
lomar, de 35 anys, de Porquera (Giro¬
na) i està reclamat pel Jutjat de Grano¬
llers per un furt.
f ' —1ï aScionais
V fruïció a Enric
en «O soleraío)
G. Capurro i E. di Capua), cançó po¬
pular italiana. «Rigo'eUo» (VerdI), acte
tercer, «La dona è mobile». L'acompa¬
nyament d'orquestra, sincroni ztt amb
la veu del gran artista és un encert dig¬
ne d'esmentar. Discos de «La Voz de su
amo».
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Aquesta tarda, a tres quaris de qua¬
tre, ha sortit cap a Hostalric ia primera
tanda de les Colònies Escolars, organit¬
zades per l'Ajuntament.
A les vuit del vespre d'abans d'ahir
es promogué un '.escàndol a les Escá¬
leles, per barallar-se Marguerida Gó¬
mez, que viu al carrer de l'Hospital,
nómero 34, pis, i Josepa Oms i la seva
filla Maria Floriac, que viuen en el ma¬
teix carrer de les Escáleles, n.° 12, pri¬
mer, 1 ". En el curs de la discussió arri¬
baren a les mans i la primera donà uns
cops al front de les altres amb una am¬
polla que portava, produint los-hi feri¬
des de poca importància que foren cu-
rades a la Ciínica «La Alianza Mataro-
nense».
—PÈRDUA: En sortir de la fàbrica
Fontdevila i Torrer, passant pels car¬
rers de lluro. Sant Benet i Plaça de Pi i
Margal!, s'ha perdut un paquetet embo¬
licat en paper de diari, que contenia
una mostra de ganxet.
S'tgraïrà ia devolució a ¡'.Adminis¬
tració del Diari.
Anuncis Oficials
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
No havent-se presentat reclamacions
contra l'acord consistorial de celebra¬
ció d'un concurs per adjudicar la cons¬
trucció de cinc mil metres quadrats de
afermat als carrers que oportunament
senyalarà la Corporació municipal, amb
el present es convoca el referit concurs
públic, en el que podran presentar-se
les proposicions a la Secretaria muni¬
cipal durant els 20 dies hàbiis a comp-
tar de l'endemà de la inserció del pre¬
sent anunci en ei Butlletí Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en paper tim¬
brat de sisena c'asse (4'50 pessetes) en
plec tancat, acompanyant separadament
el resguard de fiança provisional, en
quantitat mínima de tres mil pessetes
que haurà d'elevar ai deu per cent del
tipus d'adjudicació ei postor al qual
s'adjudiqués provisionalment el con¬
curs.
Els concursants deuran especificar la
naturalesa i modalitats de l'afermat que
es proposin construir, fixant el preu
per metre quadrat que no podrà exce¬
dir de do z: pessetes.
Salvant millors condicions ofertes
pels postors o concursants, ja que serà
apreciada principalment la concessió
de més llarg termini per al pagament
del preu per part de l'Ajuntament, en
totalitat 0 per fraccions, després d'apro¬
vada l'acta de la recepció provisional
del ferm o pavimentació de cada car¬
rer, es pagarà al contractista la meitat
de l'import conforme a la liquidació
DIARI DE MATARÓ
Fins al 30 de îuny de 1933
ACI«MA1. aiKELL.!
vendrà al mateix preu d'una coberta turisme
un joc complert (coberta i cámara d'aire), la qual cosa
equival a entregar
Una cámara gratis
Dipositari per aquesta ciutat:
FRANCESC CASAS
FERMI GALAN, 389-391-393
4 DIARI DE MATARÓ
LA SEÑORA
Josefa Boix Tapias
falleció cristianameníe a los 61 años de edad el dia día 11 del corrieníe a las cinco de la mañana
E. P.
Sus afligidos: esposo, Juan Bellavisía Puig; hija, Anfonia; hijo político, Enrique Castell-
saguer Domènec; nieto, Juan; hermana. Maria; hermanos y hermanas políticos, sobrinos, pri¬
mos y demás familia, al comunicar a sus amistades y relaciones tan sentida pérdida les ruegan
encomienden a Dios el alma de la finada y se dignen asistir a los funerales que, en sufragio de
su alma, se celebrarán el próximo lunes dia 19, a las diez menos cuarto, en la Iglesia parroquial
de San Juan y San José, por cuyos actos de caridad les quedarán muy reconocidos.
OFICIO-FUNERAL A LAS DIEZ MENOS CUARTO
Y SEGUIDAMENTE LA MISA DEL PERDÓN
Mataró, 17 de Junio de 1933.
£LS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA U O. I ESPORTIVA
(Badaloní)
Matí, a Ies 9'3C: Basquetbol. Espa¬
nyo! • lluro (primers equips). En aque»t
partit es disputaran qui ha d'ésser el
subcampió de Catalunya.
Equip de l'Luro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí. Suplents: Bonet,
Duch 1 Costa.
CAMP DE LILURO ESPORT CLUB
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig de
Promoció a !a 1.'' categoria. Girona -
I uro (primers equipa).
Equip de l'I^uro; Iñesía, Mas, Borràs,
Ramon, Soler, Porrera, Perona, Quin-
quiüa, Palomeras, Pi i Navas. Suplents:
Banús, Valls, Fsuria i Gómez.
CAMP DEL F. C. TORDERA
Tarda, a les 5: Futbol, lluro (segon
equip) - Tordera (primer equip).
Equip de l'Iluro: Masvidal, Thos,
Toll, Terra, ViUar, Güell, Gregori, Mes¬
tres, Casielià, Rimos i Euras. Suplents:
Tarrós, Rosa, Pérez i Espel.
Ciclisme
La XV Volia a Catalunya
Demà els corredors
passaran per la nostra ciutat
L'Eaport Ciclista Maiaroní està en¬
carregat demà del controlaíge de la XV
Volta ciclista a Catalunya, al pas deis
corredors per la nostra ciutat que serà
aproximadamem de les 8'30 a les 9.
Per a que el pas dels corredors per
l'interior de la ciutat sigui més disputat,
l'E. C. M. ha ofert una prima de 25 pes¬
setes per al corredor que passi primer
per davant del seu estatge social.
Es de creure que el poble mataroní,
donant proves de la seva esportivitat,
acudirà a tributar un aplaudiment a
aquests gegants de la ruta que demà fa¬
rà nou dies vénen propagant per les
carreteres catalanes les excel'Iències de
aquest esport heroic.
La novena i darrera etapa de demà
consta de 174'960 quilòmetres, sortint
els corredors de Caldes de Malavella a
les 6*30 i passant per Masanet, Tordera,
Pineda, Calella, Sant Pol de Mar, Canet
de Mar, Arenys de Mar, Caldeies, Mata¬
ró. Argentona, Dosrius, Can Bordoy,
LUnàs, Cardedeu (Control de prov.),
Granollers, Sabadell, Encreuament Ma-
I tadepera, Terrassa, Rubí, Molins de
I Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi
I de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Bar-
! celons, i cap a i'Exposició on en el seu
! recinte hi donaran 5 voltes, fin&Iiizant
1 segons càlculs a les 12 15.
!
!•*El corredor maíaí-oní Antoni Eaíeve
5 ens manifesta fem constar que el seu
I abandó a la XV Volta fou degut a què
i durant la segona etapa va caure entre
I alfres i sorti amb la roda motriu com¬
pletament desiroçsda. No obstant conti¬
nuà penosament fina a Tortosa, on no
el vo'gueren classificar per passar una
minuts del temps regíamentari toi i te¬
nint la etapa 5ü quilòmetres més dels
que marcava Vitinerari.
Atletisme
Campionats del Maresme
Hi han inscrits més de 50 atletes
Com oportunament s'ha anuncia!,
demà tindran lloc a Mataró els Primers
Campionats d'Atleiiarae del Maresme,
organilzaís pel C. E. Laye'ània, els
quels seran celebrats durant el matí 1 la
tarda de l'esmentat dia en el camp de
esj|or!3 de! cUib - organitzîdor, essent
l'ordre de proves ei següent:
Matí, a les 9'30: 60 m. (síiralna!òries);
Aiçads; 3.GC0 Müxa; 800 m.; Perx*; 200
«ctres; Jivalot, i Reemplf çaments 4x
cent.
Tarda, a les 3*15: 60 m. (fina'); Pes;
Lîa.'^gîd''; 400 m.; Triple; 3.000 m. plans;
Disc, i Reemp'açamenis O.ímpacs (80,
400, 200,100),
El control estarà a càrrec de la Fede¬
ració Catalana d'Atletisme.
De l'organtfzsció, com ja és sabut, en
tenen cura els infadigabies componenis
del C. E. Layetània, els quals ban es¬
merçat tot el seu esforç, com tenen per
costum, perquè aquestes proves asso¬
leixin un èxit, cota ho fa preveure el fet
de què passin de 50 els atletes inscrits i
la participació de !s U. G. i Esportiva
BIÜIGLITIS
À la casa
I Des de 150 a 500 pessetes
de Bí.dalona (aciutl címpió de la pro¬
víncia de Barceions) i d'alíres entitats
com l'Ateneu Arenycnc, Iris A. C„
molts independents t l'esmentat Centre
Excursionista Layetània.
La lluita que es prepara per I'sssoii-
ment del u'iui de campió del Maresme,
portarà sens dubte una grsn multitud
d'admiradors a! camp del Lsyeíània,
car cada dia són més nombrosos els
entusiastes a aquest esport.
No cal dir com celebraríem que
aqueai líafi el conquerissin els mataro-
nins i fem vols perquè la sort els acom¬
panyi.
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria
Demà, penúltima jornada. - L'ftiíro
té la darrera possibilitat de clas¬
sificar-se
Badalona — Reus
I uro — Girona
Granollers — Manresa
El partit Maríinenc-Sans, que corres¬
ponia a aquesta jornada, fou celebrat
abans d'ahir i el seu resultat va éiser
ü'smpat a dos gols. Encsra molts afi¬
cionats no a'expiiquen el perquè no
es podia celebrar demà, com els altre?.
Per tant és molí natural que els comen¬
taris h «gin estat molts i variats.
*
» ♦
Aquesta possibhiial de cUssificar-se
al tercer lloc i'equlp üurenc, depèn de
que demà pugui batre al Girona ai
menys per dos gols de diferència. Si no
és així no podrà arreplegar un dels tres
llocs per a l'ascens de categoria que de
bon antuvi de començar el Torneig així
es va acordar, però que ja fa algunes
setmanes es vé parlant de possibles mo¬
dificacions.. Consti que si això es pro¬
dueix, ht haurà un altre moiiu d'elevar
ia nostra més sincera i enèrgica proles
iesia.
L'Iiuro, demà, té un pas molt difícil.
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. :
Lepante, 45. — MATARÓ
1 Oi OUis U ^Hucua propòsits,
manca un Manresa-Luro, en el camp
del primer, mentre e! Girona rebrà a
casa seva el Sans.
L'equip loca!, indefectiblement, ea
cíassificaria tercer en cas de batre al Qi.
rona per més de dos gols. i també gu*.
nyant al Minress. I que el Girona triom-
fés del Sans. Entre aquests dos equips i
el de l'Iluro, ei «goal-aversge» hi pot
jugar un paper mo!» important.
Campionat d'Espanya
Els partits seml-finals de demà
(2.® jornada)
Espanyol — Atlètic de Bilbao
València — Madrid
TEATRE BOSC
EspIUd mianii de [lóeme i Verlefals
DIUMENGE, DIA 18 JUNY 1933
Tarda, a les 4 - Nit, a les 9'30
Forteâ-Boty
Duet còmic
: ÍL L, p V E T :
Ventríloc
Pery-C ármelo
Clowns
IMPERIAL BALLET
Balls tnoderns i de saió
TRIO DUN CAN
EHSÏ-BOÏl lla seia partenaire jUlOEU [OHSI
PREUS: Butaques i cadires llotj
1*25 pies.; Davanteres pis, l'(
pta.; Circulars platea, 0'8Q pti
General, 0*60 pia.
Es despatxaran localitats el diven¬
dres de sis a vuit i el- diumenge de
onze a una. a la Sabateria Pou, Ram¬
bla Mendizàbab, 51.
TEATRES i CINEMES
Teatre Bosc
Demà, farda i nit, actuarà en aquest
tesíre un selecte quadre d; varietats
compost dels següents artistes: «Foríea-
Boli», duet còmic; l'aplaudit ventríloc
mataroní, L'ovet; els graciosos cicwns,
Pery Carmelo; «Imperial Ballet», com¬
posí de sis notables artistes; «Trio Dun¬
can» i Henry Boti i la seva partenaire
Angela Cómas. Començarà l'espectacle
amb la pr-^jecció d'una interessant pel¬
licula.
Clavé Palace
En el programa que es .projectarà
avui i demà sobressurten dues super¬
produccions de la casa Paramoun':
«Damas de presidio», per Sylvia Sid¬
ney, Gene Raymond i Winne Gilson, i
«Maridos errantes», per Clive Brock,
Charlie Ruggles, Vivienne Orborne i
Juliette CompSon.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «El beso
redentor», totalment parlada en espa¬
nyo! per Charles Farrell I Joan Bennet;
la divertida comèdia «Gordos y flacos»
per Marta Dressier, Polly Moran 1 Ani¬
ta Page; la cinta còmica en dues paris,
«Sonámbula» i l'interessant Reportatge
Fox.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount; l'interessant comèdia espor¬
tiva per Marian Nixon i James Gigney,
«0 todo 0 nada»; la magnífica cinta
narUHü I raniadfl en eSDtnVOl PCr tOl-
ÜÍAR! De MATARÓ 5
perio Argentina, <Buenos dias»; !a gran [
comèdia per Sebé Daniels i Warren ¿
WiUiatn, «La amante índótnita>, i eis \
dibuixos animais «Escapatoria de Mí- |
míe». I
!
Societat îns j
La Companyia «amateur» d'aquesta |
entitat, posarà en escena demà, a dos I
quarts de cinc de la tarda, !a formosa |
comèdia en tres actes i en prosa d'Ave- |
11 Ar is, «No és mai lard si e! cor és jo- |
ve». I
Sala Cabanyes |
<Cifcol Catòlic d'Obrers I
Demà, a ires quarts de cinc de la tar- I
da, es representarà per la Secció Infan- j
til d'aquest Círcol, la bonica comèdia 1
i
en un acte, or:girsal d'Antoni de Rius í ?
Vidal «L'aprenenf nou».
També serà posai en escena el pre¬
ciós drama en un acte s en vers «Cata¬
lunya», amb el següent reparUraenS: Si¬
mon, A. Mataró; Enric, F. Gener; An¬
dreu, R. Ribalta; Gaspar, M. Riera; He-
me primer, R. Alvarez; Home segon,
G. Camp?.
Es començarà amb rigurosa puníua-
liiaí per acabar a hora convenient per
assistir a la processó dei Corpus.
Notes Religioses
Diumenge 11 després de Pentacosta.
Sants Efrem, diac. I dr.; Marc i Marcel
líà, mrs.
Dilluns: Sants Gervasi i ProlasI, ger¬
mans mrs.. Sani Urcisi i Bonifaci, mrs..
1 Santa Juliana de Falconeri, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Teresa en
sufragi de l'ànima de D.® Paula Gibert
(e. p. d.); exposició a les 6 del matí; ofi¬
ci solemne, demà a dos quarts de 9 1
dilluns a les 8, 1 reserva a un quart de
8 del vespre.
Bcsüíca pGffoqulal ús Santa Àiafís,
Diumenge, missa cada hora, de l.s 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. AI matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, novena a Sant
Antoni de Pàdus; a dos quarts de 8,
Set diumenges (VI); a dos quarts de 9,
missa de les Congregacions Mariams;
a dos quarts de 10, missa d'infants; a
íes 10, solemne primsra missa.
Tard», a dos quarts de 4, Ca'ccism?-;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a un quart de 7, rosari, Completes
cantades per la Rnda. Comuniiai, pro¬
cessó de les Veredes a càrrec dels veins
dels carrers de Pujo!, Barcelona i Pla¬
ça de Sant Cristòfor, novena a Nostra
BALNEARI Termas Orion
Santa Coloma de Farnès
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Hipertensió arterial - flpopiegla
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig al 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
tilBluí per a Kalaities de la Pell i Sa.119 Tiactiaent del Oi. flSI<«Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Csracló de lea «álcerea (¡lagaes) de lea cames» — Tota ela dimecres i dlnmen-
fea, dC 11 a 1 : — : CABRER DB SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
Senyora del Sagrat Cor, mes del Sigral
Cor de Jesús, plática preparalèfia dels
exercicis del S-igrat Cor, que farà el
Rnd. P. Estanísiau Domènech, Pvre.,
benedicció i reserva.
Tots els dies femers, missa cada mü
I i hora, dea deies 5*30 a ics 9, !a úl¬
tima £ les 11. Al mati, « tes 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, Irisagi; Ja les 7,
meditació: a les 9, mim conventual
canîïdî; a les 11, mes del Ssgrat Cor
amb exposició. Ai vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim; a les 7'45,
mes del Sagrat Cor amb exposició i
novena a Nostra Senyora del Sagrat
Cor.
Dilluns, a dos quaris de 8 del matí,
Corons josefins; a les 8, l'Obra Expií-
tòrla farà celebrar una missa per Na
Vicíòria Batalla (s. C. s.); vcrpre a tres
quarts de 7, rosari, exposició, mes del
Sígrat Cor, Completes i processó de
les Veredes a càrrec dels veïns dels car¬
rer de Sani An-oni, Ssni Francesc de
P., Saní Feíscià, Ssnt Agustí, Baixada i
Darrera Sania Anna i Col·legi de Pares
Escolapis.
fdf í*df«hï du Sani ¡mm I S-sutí
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (III); a
dos quarts de 8, mes de Sagrat Cor amb
exposició; a les 8, missa de Comunió
general reparador?, que serà reglamen¬
tària per l'Associació de jesús Stgra-
meníai i durant la qual s'expLcarà un
punt doc'rinï); f dos qusrts de 9, ho¬
milia; a les IG, ofici solemne; a les on¬
ze. última missa amb explicació doctri-
nd.
Tírdí, a dos quarts de 4, Caieciam?;
Ve pre, * ires quarts de 7, continuació
de U Novena a Saní Antoni i primer
d a de la Novena a Sant Josep. A les 7,
feta l'exposició de Nostrame, es resarà
el Sani Rosari* mes 1 Lletanies al Sagrat
Cor, recitació de ia pregària del Trídu-
um Eucarístic cantat, sermó psi Reve¬
rend Dr. Joan Fortuny, Pvrc., processó
per l'interior del temple, acte de consa¬
gració al Sagrat Cor de Jesús, benedic¬
ció i reserva.
Tots els dies feinera, missa cada mil¬
la hora, de dos quarta de 7 t lei 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Sanlíssim i
a! vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit dei sant rosari.
Dilluns, a Ses 7, exercici del dia 19 rí
Gloriós Patriarca Sant Josep, i a les 9,
ofici d'octava amb exposició en sufragi
dels difunts de l'Associació de devots a
Jesús Sagramental.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses en les hores de costum. Funció
del Sagrat Cor malí i tarda, i al matí,
funció de la Confraria de Montserrat.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a íes 8, Catecisme; a Ies 8'30, missa.
A l'església del Col'Iegi de RR. de
l'I. Cor de Maria, l'Associació d'Anti¬
gues Alumnes demà a dos quarts de
nou, farà celebrar una missa amb ofer¬
ta en sufragi de ¡'associada Na Josepa
de Gerona (a. C. s.j.
Demà, a les 6 de la tarda, reunió de
l'Apostolat de la Oració, en c! Hoc de
costum. Es recomana l'assistència.
.A ires quarts de 8 del vespre, comen¬
çaran eis Exercicis espirituals per a po¬
der guaryar ei Jubileu del Sagrat Cor
ei dia 25. Es indispensable oir-los.
Ei P. Domènech farà durant la set¬
mana tres plàliques cada dia: una des¬
prés de l'acte de les sis; altre després
deies 11 i i'altre després de l'acle de
tres quaris de 8 del vespre.
UN LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran fllójeg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament reiligot Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
En
LocaiUat '
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana i pagarlo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
BARCELONA
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes de maig de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 237
Dones . . 111
Nois. . . 421
Total. . 76Q
Obres llegides:
Llibres de nois. .
Generals ....
Filosofia ....
Religió ....
Ciències socials .
Filologia....
Ciències pures . .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . .
Literatura. . . .
Història Geografia.
Lectors de revistes
I Volums catalogats.
Total. .
. 83
. 6.300
472
49
1
4
22
9
9
37
47
131
36
817
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
UilSal
La neteja de les màquines
d'escriure es el facíor princi¬
pal pel seu bon funcionament
! canserveció. —
r'T^
p e: R e: parra
Q©ya, IO-T0I. 72489
Barcelona
Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, al més
La 0189 que compta amb mfs
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i obso-
— Inta garantia. ^
BRVEI A DOMICILI
6 DIARI DE MATARÓ
Noticies de derrerai liorci
de l'Agèncta Fabra per conlerbndes telel6nl<iuê«
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro*
pa a les set hores del dia 17 de juny
de 1933:
A la mar del Nord, entre Escòcia i
Noruega, eslà centrada una important
depressió barométrica sota l'influència
de la qual es registren forts temporals
de pluja i vent amb algunes tempestes
a les illes Britàniques, França, Països
Baixos 1 nord d'Itàlia.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat a excepció de Cantàbria i Ga¬
lícia on persisteix la nuvolositat
Les altes pressions continuen centra¬
des a l'Atlàntic cap a les Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Cl temps ha millorat doncs la nuvo¬
lositat queda reduïda al pla de Lleida,
Segarra, Bages i Vic.
Per la resta del país el cel està com¬
pletament serè.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
de 20 litres per metre quadrat a Puig¬
cerdà, 17 a Capdella, 13 a Serós i Man¬
resa illa Lleida.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 24 graus a Torto¬
sa, mínima 4 graus a Capdella.
L'afer del Banc de Catalunya
Per la secció primera de l'Audiència
ha estat dictat aute de presó contra els
consellers del Banc de Catalunya, se¬
nyors Ramon Albó i Martí i Eduard
Recasens. Son acusats d'haver estafat
5C(MXX) pessetes als germans Vila.
L'esquadra francesa
Aquest matí ha ancorat al port part
de l'esquadra francesa.
L'almirall ha complimentat les au¬
toritats i aquestes li ban tornat les vi¬
sites.
L'home mort a trets
a la Riera de Magòria
Sembla que ha estat identiScat l'ho¬
me que fou trobat mort a trets a la Rie¬
ra de Magòria. Aquest matí s'ha pre¬
sentat un individu al Jutjat, el qual ha
declarat que el mort eia Josep Rubio,
natural de Villena, província d'Alacant,
que fins fa poc vivia rellogat a casa se¬
va, carrer de Blanco, 68 (Sans), que
abans de marxar digué que s'anava a
passar vuit dies a València.
El mort havia estat detingut com a
pressumpte complicat en l'atiacament
dels Ferrocarrils Catalans i en un altre
a'racament.
Sembla, que ha estat eliminat pels
seus companys, per creure'l confident
de la policia.
També ha estat al Jutjat un funcio¬
nari del consolat suís, que ha declarat
que per la lletra d'uns papers escrits
trobats damunt el mort, podria ésser
un súbdit suís que era buscat pel con¬
solat.
Com sempre
Ha estat alliberat Tomàs Roca, el
qual havia estat detingut de resultes
dels successos de ta Plaça de la Uni¬
versitat.
Les lluites entre faTstes i trentlstes
Ha estat identificat el ferit que fou
trobat ahir al mig del carrer.
Ha resultat ésser Jaume Blanch, afi¬
liat a la F. A. I., el qual en sortir del
taller on treballava i en donar-li un jo¬
ve un manifest dels Trenta, va dir al
que els repartia: —Sóu massa jove per
donar aquests papers, més valdria que
els repartissin aquests que ho firmer.
El repartidor en sentir això va treu¬
re's la pistola i sense dir cap piraula
va disparar contra ell.
Madrid
930 tarda
Els temporals
Línies interrompudes
Es tenen notícies dels estralls que
han causat els temporals d'aigua a San
Sebastian on a tota la regió els danys
són molt grans.
Els ferrocarrils de Bilbao queden de¬
tinguts a Zarauz perquè no poden pas¬
sar per la gran quantitat d'aigua que
inunda els camps.
A Rentería els danys són molt impor¬
tants sobre tol en els ramats.
Es busca la manera perquè el senyor
Largo Caballero pugui continuar el
viatge cap a Ginebra, encara que el tren
no arriba a la fronterr.
De Bilbao també se sap que els tem¬
porals han causat danys considerables
i que la pluja continuava aquest matí
amb violència.
També a Sevilla comuniquen que
[ ahir a la tarda hi va caure un fort aiguat
1 acompanyat de trons i llamps; en diver¬
sos llocs causaren desperfectes i la part
vella de la ciutat ha qnedat inundada en
diversos indrets.
La seml-final València Madrid
VALENCIA.—Amb motiu del partit
semí final de demà entre València i Ma¬
drid, les localitats estan esgotades. S'han
recaptat 80.000 pessetes que és la xifra
màxima que s'haurà fet a Mestalla. De
Madrid arriben milers d'aficionats per
It presenciar ei match.
Celebrant la victòria
CIUDAD REAL.—Els elements agra¬
ris preparen un acte a honor dels regi¬
dors del seu partit triomfants en les
darreres eleccions de la provincia. Els
elements d'esquerra considerant-ho una
provocació anuncien una vaga general.
¿Qui mana a Sevilla?
SEVILLA.— Contràriament al que
s'havia anunciat no s'ha retirat les mer-
i caderies que hi han al moll, que són
objecte del boycot malgrat que el go¬
vernador hi trameté forces d'assalt amb
abundància.
El governador ha denunciat al jutjat
els discursos dels comunistes Barreto i
Núñcz per excitar a l'assassinat contra
la FEDA i les autoritats.
915 tarda
Notes dels ministeris
Ei cap del Govern ha rebut entre al¬
tres visites, la de l'ex-ministre senyor
Zulueta i la del comandant Franco;
aquest li ha demanat que sigui conce¬
dit un premi en metàl·lic als aviadors
Collar i Barberáti.
El sub-secretari de Governació ha dit
que el ministre havia arribat a Algect-
res, i que les notícies que venien arreu
de la Península eren de que la norma¬
litat era complerta.
Ei ministre del Treball així que pu¬
gui continuarà el seu viatge a Ginebra,
hom no sap encara si podrà passar per
Irún 0 haurà de sortir per Barcelona.
El ministre d'Agricultura ha marxat a
Tortosa. El dilluns o el dimarts tomarà
a Madrid.
Ei ministre d'Estat ha estat compli¬
mentat pels ambaixadors d I àlia i de
l'Argentina.
Al Ministeri d'Estat s'ha rebut un te¬
legrama de l'ambaixador espanyol a
Fraga, en el qual dona compte d'haver
estat clausurada l'exposició de dibuixos
goiescos i de l'èxit ex raordinari que ha
t'ngut l'exposició.
Una representació
al teatre Romà de Mérida
El senyor Casares Quiroga assistirà
demà a la representació de la tragèdia
«Medea», que es donarà al teatre Romà
de Mérida.
Els senyors Prieto i Companys
à Barcelona
Hm sortit cap a Barcelona els minis¬
tres senyors Companys i Prieto; aquest
abans d'arribar a Barcelona es deturarà?
a visitar el senyor Carner.
L'objecte del viatge del ministre
d'Obres Púbiiqucs es presidir una re-
unió on ha de tractar-se el problema-,
dels enllaços fenoviaris.
El discurs de Maura a Còrdova
CORDOVA.— Hi ha gran expecta¬
ció davant del discurs que ha de pro¬
nunciar demà el cap del partit republi¬
cà conservador.
E!s elements d'esquerra estan exciía-
díssims. Per ordre del governador han
estat preses mesures extraordinàries per
tal de garantir que la tranquil·litat no
sigui pertorbada.
Estranger
^^Banco UrqaHo CaéalÁn'*
lwitiliiMii.U-litiilHi UriMIMHJH ÍMililéitnns.HI.TiUkilHII
Dir—loiMtclegrailc«IT«lef6niwCAnmQHItO » Megateema m la Barsclonda- BarMloaa
ACffiNClBS I DBLBQACiONS a Banyoles, La Btabal, Calella, Oiroxa, Maaresa,Mataró, Palamós, Reaa, Sast Pella de Onlxola, Sitges, Torelló. Vlch 1 Vilanova
t Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Elapanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
•Banco Urqnllo»
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Oaipúzcoa» .
«Bence del Oeste de EapaBa»
•Banco Minero indnatrlcl de Aetúrlaa»
•Banco Mercantil de Tarragona»
(BancoU rqsllo deOnipúzcoa-Blarrltz
Madrid . .
. Piea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » lO.OOOcOOC
Gilón ...» 10.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000 000lea qoala lenen bon nombre de Sncnraala 1 Agències a diverses localitata espanyoles.Corrtapoaaaladirectes ea totea lea placea d'Eapanya ! entes méa Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carw de Franceso Hacià, 6 ■ Apartat, B • TeUfoa 8 i 305IgBnl qna Im rMtanta Dcpcndèndea dni Bho. iqncatn Agència rcatttM tota mana d'opcraclona dtdaacompta da capona, obartara da crècita, atc., aie.HoraaSHtttata.. i>a V . W I sa » . IT Im,-.. „ WaaaWa. Sa 9 . f
f tarda
Nota: La interrucciô de les Unies te¬
lefòniques a França, a causa dels tern-
parais, ens impedeix donar aquest matt
l'acostumada informació de l'Estran¬
ger.—Fabr».
La Conferència Econòmica
LONDRES, 17.—El redactor de la
Agència Reuter en la Conferència Eco¬
nòmica creu saber que han sorgit di¬
vergències molt grans entre les quatre
ponències que discuteixen ia qüestió del
blat en el si de ia Conferència.
Mentre el Canadà i els EE. UU. de¬
gut al seu gran excedent preconitzen el
sistema de restriccions en ia producció,
Argentina i Austràlia es mostren en ab¬
solut oposats a dita mida.
Per altra part se sap que els estats da-
nuvians han tingut i quest maií una re¬
unió privada on s'ha discutit àmplia¬
ment eis detalls dels acords de la Con¬
ferència de Stressa i la temptativa per a
arribar a una unitat de front. No obs
tant, es creu saber que també el proble¬
ma del blat ha estat un seriós obstacle
per a fer arribar a un acord als repre¬
sentants dels esmentats Estats.
Visita comentada
NOVA YORK. 17.-En els centres
econòmics ha estat objecte de molts co¬
mentaris la visita que el governador del
Banc Federal de la Reserva, senyor
Harrison, ha fet a Londres al Sr. HuP.
Davant les moltes hipòtesis que s'hm
formulat a l'entorn d'aquesta visita, la
Cisa B anca ha fet saber oficiosament
que no se sap res del que ha portat al
senyor Harrison a Londres ja que el
Govern no li havia encarregat cap mis¬
sió.
H. Valllmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfcn 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, àt 10 al
Intervé subscripciors a emissions í
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llcgi»
timació de contractes mercantlía. t,*.-
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per o
ti-aduir-los.
diari de mataró
Guia del Comerç, Indústria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
mniMiacioiu loioibrtuiaiws
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Snisialf
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
DipòsÜ de xampany Codorniu - Fascina de licors
7. MARTINEZ REGÁS F. Golan, 282-284. T. ISF
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis de Radio
SALVADOR CAIMAW Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R. Mendizâbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN' F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venc ment corrent
A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzeialf i piaieiafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caidcreries
EMILI SÚRIA Churruca, 39-1 elèfon 303
Calefaccions a vepor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaidct
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carioni
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
■^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 'Tel. 222
Coi'lcdií
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
COpiCf
MAQUINA D ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
oenllflet
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Ler
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
Fondcf
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
rapcràrici
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdague--, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
C4Ô/Î DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pu¡ol, 38 Telèfon 37
fislcrici
JOAN ALUM Sani Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU
Projectes i presupostos
Lepant, 23
Baraldct
BENE7 JOFRE SITjA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Hcrppriilcries
.LA ARGENTINA. Sant Llotenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcpilci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
*t«aiiiitria
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
tlàqnipcs d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argúetles, 34-T. 362
Abonaments de, neteja: i conservació
Ncr«crici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mciirci d'pprci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ntíití
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
MPPiCI
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del45al 49-Tel. 348
Reparacions - Agència Terrot
Oblccies per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizabal, 52
Gust i economia
Ocillsics
DR. R. PERRINA Sani AgttsH. 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
pcrriaacrics
Ci45i4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Sastres
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Muller
VialRes I ixcnrslons
JOAN FONTANALS Lepando, 50-Tel. 396
Agent de «S. A.E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MA CIÁ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
S.A.E. M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris; j
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Püf aiDíormes: JOan Fontanals, Leiiaiito. SO - lei. 396 ■ M0TIIBO
Cases en venda Per a llogar .
Hibitactó espfiiosi, en carrer molt |
Venc les cases següentí; Rambla de ' cèntric, pròpia per a despaix, oficines, -
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRÀNCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."
Lliçons a bEscola i a domicili
Cistelar, 14 i Qravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Qalan, 490.
elG. etç.
Informaran: Pujol, 21.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
ACADEfV/llA DE TALL
I CO N FECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-MATARU
De la Societat IRIS (Meícior de Pú'
laa,25): Oberta els dies feiners del dl-
lluns al divendres, de 7 a 10 de la niti
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melcíor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
l dies festius, de II a I del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per 0icàrr«c8i LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
8
DIARI DE MATARÓ
UNIVECÍ.9AL
Satisfà el mes exigent
en la higiene i ondula¬
ció del cabell, conser¬
va el color natural i no
fa perdre el color oxi¬
genat platí artificial i
obtindrà el desitjat per
la constant variació
de la moda
EN POLVO Demani mostra gratis
presentat l'anunci a
Moarys
SALVADOR CAiMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 lampares
J. Mauri
J. Antich
Comerciant... Fabricant.
No malvengaeu els vostres articles,
sentant pic ça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de •
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De ò a 8
BERENADaR SARDANYOIA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
: Fàbrica ci*A liqües CarbòtiiQues :
CASA iVIALLOL
¿Volea beure una bona gasos»? Proveu !s GASOSA MALLOL
La trobsreu cn lois els Cafès i Bars
Casat iHallol Mataró
El carbó q
LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CÍÍEMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenante Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i pròct^ el carbó, només un minut cada diia
1." Comunió
Nens i Nenes
millor fotografia
ESTAPÊ
Riera, 20 - Mataró
Rn uno botella de litre plena d'oígua, hi poso dues cutlerodes de
Oxigénente de Corbones i remeno la botelio.^ pA ESTaI
Amb la solució preporada mullo 15 auilos de carbó que abans hauré
poso» en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut! |Quina felicitat! Més color o la cuina, més netedat °I encara estalvio la meitat del corból ¡AIXÒ ES IDcAu
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
casa productora garontitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació
SENYOUA: Fixí's be^ casí el so 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb ei precinte de garantía
Demanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
6i no el troba al seu provcdior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol, 1 Mfàrlí FÍté Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
Agent Oficia] a MATARÓ i COMARCA
Tallers HISFflIlOliaDID
